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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
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Concentration in 
GW store in 1992 
Fast store Slow store
 calibration Simulation
1965-2012 
 
Calibration Simulation 
1965-2012 
Kerrien 50 59.24 25 29.62
Kerbernez 95 61.17 120 125.8
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E4
100 m
E3
KERRIEN
KERBERNEZ
GWKN,Mid
Weather station
Outlet gauging 
stations
Piezometers
Stream 
Catchment 
delineations
N
GWKN,Up
GWKB,Mid
GWKB,Up
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